

















Nachweis der in den gewohnlichen nativen Vakzinen 
enthaltenen antiimmunisatorisch wirkenden Energie 
(des lmpedins) bei der Behandlung der experi-
mentellen Blennorrhoe-Augen der Kaninchen 
mittels des Gonokokkenkoktigens. 
I. Mitteilung: Ueber das lmpedin der Typhusbazillenvakzine. 
Von 
Dr. K. Nakagawa 
(Aus dem Laboratorium des Suguro-Hospitab in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die vom Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten cter Kaiser!. Universitat zu 
Tokio gelieferte Typhusbazillenvakzine wurde teils in einem bei 100°C siedenden ¥Vasserbadc 
eine halbe Stunde Jang gchalten, um dns darin enthaltene Imp色dinzu inaktivieren. 
Wir haben die Augen gesunder Kaninchen nach Sensibilisierung mittels vercliinnter Rinder-
gale mit Gonokokken infiziert und cl江nn mit dem Gonokokkenkoktigen thcrapeutisch behan-
delt; und zwar durch Eintriiuti巴lungvon je 2 Tropfen des l¥litels pro closis el pro die. Dabei 
addierten wir bei ein und ctemselben Tiere je 2 Tropfen der Typhu~bazillenvakzine flir das 
linke und dieselbe Dosis der abgekochten Typhusbazille111・akzine flir d礼Srechte Auge, so dass 
die individuelle immunisatorische Verschieclenheit bei cler Beurteilung der Heilerfolge vollig 
auszuschal tet wird. 
Es hat sich als Versuchsergebnisse herausgestellt，【iassdie Augen mit der’l'yphusbazillen-
γakzine nach 1 2 t若宮igerFortsetzung der Behandlung noch nicht ganz geh巴iltwerden konnten, 
1吋hrend ctiρclurch Kombination 1・011 der abgekochten Typhushazillenvakzine behandelten 
Augen durchsc!111ittlich in 10 Tagen vollkomm巴n wiederhergestellt worden ¥raren (vgl. die 
'Tafel”Fig. I u. 2). 
Somit wurde die die Entsteliung jeder beliebigen Immunit司thinrlernde Energie (das Im司
pedi吋incl巴r広巴吋hnlichenTyphu凶sl】azil em a 
I＇：悶・giev. a. durch Sied巴hitzeinaktiviert ¥'inl. (A凶oreferat)


































去リ，殺菌しヵーゼ1ヲ以テti!~験ヲ清拭シ， i占l定箱ニ入レテ新タニ調製シタ＇L 淋菌浮俳液 2滴宛
ヲ雨限ノ結膜及ピ結膜混内ニ型Yi限シ，約20分間間定箱ニ入レグ JI.-催エテ放置セリ。而シテ翌日
卸チ24時間後Ii.眼＝ハしコクチヂン寸2滴及ピ生腸」チフスリクチン「2滴ヲ黙限シ．右眼ユハ淋菌
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t十 強度／炎佐 7；＼：｛~ メ浮腫浸潤ヲ曇セルモノ












































































五〈兎ノ膿I係自民／ i外的ー しコクチゲン寸！！！/iH艮治療主主巣ニ針スル）揚Lチ 7ス1
歯止・煮しワクチン寸／影響ノ比較
’~｛兎 No. －~＞！J 川 ／＼I！張作感染
表3 第


























~IIチ煮Lチフスワクチ ン 1 ノ賄眼ヲ受ケタル右Rl~ ガ生しチフ スワクチン1 ノ鮪11艮ヲ受ケタル左眼
ヨリモ短時日間ニ炎筒ノi白退シタルコトハL生抗原寸エハ発疫阻一止物質CLイムペヂン＇）ガ含布セ
ラレヲル＝反シ，L煮抗原寸ニハLイムベヂン1ヵー破却セラレ居1レコト＝師スベキモ Yナリ。詳シ





チン1 各 2滴宛ヲ製Mlf~ シテ， k右雨HRニ於ケJレ治癒欣態ヲ比シ タ 1レニドノ結果ヲ得タリ。
1) 原生腸Lチフスワクチン「flRハ治療開始後12日目＝至ルモ全治＝至ラズ。
之ニ反シ同一試獣ノ煮腸Lチフス ワクチ ン「m~ハ既ニ 10日目＝全癒シグリ n
2) 以上ノ事費ハi林繭L コクチグン1 ノ治療放巣ガ！原生腸しチ 7 スワクチン＇ r!－•ニ合布セラレ居
ルLイムペヂン寸ノ発疫殻生機仲阻止作ilkイムぺヂン1エヨリテ阻害セラレタ Jl.-結果ニ他ナラザ
ルナリ。
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附園説明
第 1 岡 家兎第54務，右限， i体菌しヨケチゲ y 1ト煮腸 Lチアスワクチン1 トノ黙限ユヨル膿i局限ノ治療開
始後第6日目／所見（頼箸＝快癒）
第 2 闘 同 l二左限，右限ト爾他同一保件ノ下ニ原生腸Lチフスワクチン寸／合併貼限ニヨリテ治
療開始後策6日目ノ所見（炎街高度）
第 1 間 第 2 岡
